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Finnan tilannekatsaus 
 Aki Lassila virkavapaalla 4kk. 
 Projektipäällikkönä Erkki Tolonen 
 Kehitystä tehdään jo viimeksi mainittujen kehityksen 
painopisteiden mukaisesti. Erityisesti painotetaan tällä 
hetkellä kirjastojen tarvitsemia asioita mm.: 
 Voyager-toimintojen kuntoon saattaminen. 
 Relevanssin käytön kehitys ja ohjeistus paikallisiin muokkauksiin 
 Jyväskylän yliopiston kirjasto tuotannossa 
 2.-aallon eteneminen tarkemmin sektoritapaamisissa 
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Sektoritapaamiset 
MUSEOT  
10.3. 13.00-15.00 
 
ARKISTOT  
11.3. 13.00-15.00 
 
AMK-KIRJASTOT  
12.3. 13.00-15.00 
 
YO-KIRJASTOT  
13.3. 13.00-15.00  
 
YLEISET KIRJASTOT  
20.3. 10.00-12.00 
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Uudet organisaatiot mukaan 2014 
 Uudet organisaatiot voivat aloittaa mukaantulon vuoden 
alussa tai kesälomien jälkeen. (1/2 vuoden välein) 
 Edettävä ryhmissä mm. koulutustilaisuuksien vuoksi 
 Keväällä 2014 aloittavien pitäisi ilmoittautua helmikuun aikana 
 Finna-posti@helsinki.fi 
 https://www.kiwi.fi/display/finna/Sopimukset+ja+toimintaperiaatteet 
 Organisaatiot: Opetus ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan 
virastot ja laitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut, yleiset kirjastot, 
valtionapua saavat yksityiset arkistot, ammatillisesti hoidetut museot 
sekä muut erikseen liitteessä mainitut organisaatiot. 
 Mukaan tuleville organisaatioille lähetetään asiakastietolomake 
täytettäväksi (maaliskuu) 
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Seuraavat ovat jo tulossa 
 Karelia ammattikorkeakoulu 
 Humak 
 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
 Turun AMK? 
 
 Rauman museo 
 Suomen ilmailumuseo? 
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Kevään työlistalla 
 Asiakastietolomakkeen täyttäminen 
 Voi osallistua jo sektorikokouksiin 
 Koulutustilaisuus toukokuun alussa, 8.5. tai useampi riippuen 
osallistuvien organisaatioiden määrästä. 
 Mahd. tietueiden haravointiin liittyviin kysymyksiin vastailua. 
 Kirjastoilta tullaan kysymään kirjastojärjestelmän toimintaan ja 
toimipisteiden mappaukseen liittyviä kysymyksiä. 
 Aineistojen tuonti testi-indeksiin ennen kesää. 
 Aineistojen testausta Finnassa 
 Oman näkymän tekemisen voi aloittaa koulutuksen jälkeen. 
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Lisätietoa Kiwi-wikistämme: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu 
 
Finna-palvelun sähköpostiosoite: 
finna-posti@helsinki.fi 
